From the back of the classroom I understand my students much better ! Secondary school teachers experiment incorporating ICT into their teaching by Lambolez, Sophie et al.
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